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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah sistem basisdata pembelian, 
persediaan, dan pengiriman pada PT.Puncak Prima Lestari dengan menggunakan metode 
analisis dan perancangan PT. Puncak Prima Lestari merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang penjualan retail. Banyaknya jumlah transaksi yang terjadi 
menyebabkan PT. Puncak Prima Lestari mengalami kesulitan, diantaranya dalam 
mencari kembali data yang ada terutama menyangkut berkas-berkas penting yang 
disimpan oleh perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian lapangan, metode penelitian pustaka, dan metode perancangan. Metode 
penelitian lapangan dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen perusahaan, 
melakukan wawancara dengan manager perusahaan, observasi atas sistem yang sedang 
berjalan, analisis terhadap hasil temuan observasi, identifikasi kebutuhan sistem 
informasi, dan merumuskan rancangan awal berdasarkan hasil observasi dan data yang 
didapat. Metode penelitian pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan topik skripsi dan juga mencari informasi melalui internet. Sedangkan 
metode perancangan dilakukan dengan perancangan basisdata konseptual, perancangan 
basisdata logikal, perancangan basisdata fisikal 
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